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La .c\soci<lcton Colombtana para 
el Avance de a Ciencia (ACAC) 
ha programado Conferencias sobo-
unos en el A.udttono Leon de 
Grerff de la Univers"dad Nacio-
nal. para el pnmer semestre des-
de el 26 de febrero hasta e! 1 O de 
U'1 o y para el segundo semestre 
desde el 22 de julio hasta el 28 de 
ocrubre. 
Los niños y la radio 
Colorin Colorod1o, espacio que bus-
ca recrea ... y entretener a los n•-
ños a tra.ves de una programación 
variada con mus1ca y cuentos que 
promueven su pantcipación y fo-
mentan l.a formación ecológica y 
los valores humanos Esta emiso-
ra abre sus puertas para que los 
ntños de pnmero a tercero y los 
de cuarto a sext:o grado visiten 
sus instalaciones. Env1ar la soltcr-
-----------------------------------------------------. 
tud con anticipacton al fax 
2683100-3378437 Correo Elec-
tromco colonn@caracol.com.co 
Centro de documentacion 
sobre infancia • • y (OmUDICOUOO 
El Proyecto de Comunrcocion poro lo 
in(onoa pone a disposición de la 
comunidad educatJva textos tm-
presos-revrstas. boletmes y colec-
crones, ademas de matenal visual 
que puede ser consultado en el 
Centro de Documentacrón. y utt-
lrz.arse a traves del servicio de 
consutta y préstamo. Informes en 
los tels .. 2252287-2508125. Av 
(Cra.) 68 No. 64- O 1 Piso l. 
Museo para ver y .•• tocar 
Realizado por la Universidad Na-
cional de Colombia, el Museo de lo 
Cienoo y el Juego busca que sus vi-
srtantes -grandes y chicos- pue-
dan mantpular sus monta¡es libre-
mente, expenment<H, 1ugar y acer-
carse a la ciencta. de una forma di-
vertida y amena. Este proyecto 
ofrece· visitas a la sala Interactiva: 
exposiciones permanentes, tem-
porales, itinerantes y ambulantes, 
talleres. formacion, asesorías, 
recreo, diseño y construcCJé>n de 
monta¡es interactivos, investiga-
ctón, salud. etc. Mayores informes· 
Universidad Nacional de Colom-
bia . Facultad de Ciencias. tel. 
3687541. Correo Electrónico re-
creo@ciencias.unal.edu.co 
.;La calle: sí'mbolo 
de la ciudad, cauce 
del progreso. camino 
deljiauro.'" 
En: Ciud:ld. edtJ<",..,.\n y eu • y liogo(iil 
1916-/ 'JSO. mvestlga.ción de Cartos 
Noguera, Jorge Ortando Cll.strO y Aleiand1"01 
Alvarez GaJI,Pgo.f 
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Yivir en la ciudad 
con calidad 
La edJCa-.Jón :m biental no ólo .,e reiiae a 
la '-onservacrón de especie \ Cf!ctaJe, y ani-
maJe, \a más allá. e preocupa por 
re :J..-tor.ado con J.. com \\'ene m de la ciu-
dadanía en con<hcmoes de \ 1da. 
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Maloca un espacio para la 
de conflictos 
El Cokg10 San Franmco Je Ciudad Bolí-
var encontró un espacio en donde sus alum-
nos dialogan p.1ra su' 
) e:-. punto de encuentro Jc las cultura a las 
que pertenecen h1' poblaJore\ de zona 
de )a CIUdaJ. 
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Aproxin1ar las experiencias 
diarias a la enseñanza 
de la física 
Mae,uo'. e in,·c.,ligadore-. de la 
Unncr,uiad Nacional desarrollan una in\es-
ugacJOn financiada por el IDEP, con el fin 
de acercar la de la a la\ 
'¡, coc1a' de jó' ene\ El resultado la 
producc16n de doce 'Jdeos sobre la matcna. 
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